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Viime vuoden kolmannella neljänneksellä 45 työtaistelua
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan käytiin maassamme vuoden 1990 kolman­
nella neljänneksellä yhteensä 45 työtaistelua. Osallistuneita 
työntekijöitä oli kaikkiaan 3 150 ja työtaistelupäiviä kertyi 
hieman alle 3 000 työpäivää. Verrattuna edellisen vuoden 
(1989) vastaavaan neljännekseen vähenivät työtaistelut 
33:11a työtaistelulla. Osallistuneiden työntekijöiden määrä 
pieneni lähes neljällä tuhannella työntekijällä ja menetetty­
jä työpäiviä oli alle kolmannes.
Kesälomakuukaudet heinä-elokuu olivat työtaistelujen kan­
nalta erittäin rauhallisia, mm. heinäkuussa käytiin vain yksi 
työtaistelu. Syyskuussa oli jo havaittavissa kasvua sekä 
osallistuneiden työntekijöiden että menetettyjen työtuntien 
määrissä.
Vuoden 1990 kolmannella neljänneksellä oli eniten työtais­
teluja koneiden ja laitteiden valmistuksessa, missä oli myös 
eniten osallistuneita työntekijöitä samoin kuin menetettyjä 
työtunteja.
Työtaistelut olivat tuolloin myös lyhyitä, lähes puolet niistä 
kesti neljä tuntia tai vähemmän. Yhtään yli viisi päivää 
kestänyttä työtaistelua ei esiintynyt.
Eniten työtaisteluja ko. neljänneksellä käytiin Hämeen lää­
nissä, 42 % kaikista koko maan työtaisteluista. Seuraavina 
suuruusjärjestyksessä tulivat Turun ja Porin lääni ja Kymen 
lääni.
Työtaistelut neljänneksittäin vuosina 1988,1989 ia ensimmäisellä, 
toisella ja kolmannellaneljänneksellä vuonna 1990
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  88,










1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
I nelj. 199 38 690 194 1,6 57 080 1,5
Il nelj. 215 97 940 456 3,9 122 440 1,3
III nelj. 78 7 130 91 0,3 9 280 1,3
IV nelj. 137 14 720 107 0,6 15 410 1,0
1990 1)
I nelj. 145 152 820 1 054 6,3 812 900 5,3
Il nelj. 107 17 910 167 0,7 30 820 1,7
III nelj. 45 3 150 70 0,1 2 960 0,9
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat III neljänneksellä vuonna 1990
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu­
minen kuukausittain





VII Alkaneet ja päättyneet 1 1 150 375 15 890
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 1 1 150 375 15 890
V ili Alkaneet ja päättyneet 25 25 1 075 9 021 410 490
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 25 25 1 075 9 021 410 490
IX Alkaneet ja  päättyneet 19 19 1 921 14 273 679 000
Alkaneet - - - _ -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 19 19 1 921 14 273 679 000
v. 1990 III neljännes 45 45 3 146 23 669 1 105 380
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain heinäkuussa vuonna 1990






Rahoitus- ja  rahoituspalvelu 1 1 150 375 15 890
Yhteensä 1 1 150 375 15 890
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain elokuussa vuonna 1990






Malmien kaivu 1 1 27 95 5 910
Teollisuus 23 23 1 034 8 806 400 120
Tekstiilien valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden
4 4 74 261 8 600
valmistus 4 4 34 125 5 730
Metallin valmistus 3 3 144 1 310 61 630
Metallituotteiden valmistus 1 1 30 120 4 800
Koneiden ja laitteiden valmistus 6 6 617 5 063 228 730
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
Laivojen ja  veneiden valmistus ja
4 4 117 487 24 680
korjaus 1 1 18 1 440 65 950
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 14 120 4 460
Yhteensä 25 25 1 075 9 021 410 490
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät seka menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain syyskuussa vuonna 1990





Teollisuus 18 18 1 854 13 201 622 000
Tekstiilien valmistus 4 4 175 961 44 200
Metallien valmistus 4 4 882 6 105 266 480
Metallituotteiden valmistus 1 1 3 9 140
Koneiden ja laitteiden valmistus 6 6 338 2 486 125 400
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 2 2 30 122 5 780
Laivojen ja  veneiden valmistus ja 
korjaus 1 1 426 3 518 180 000
Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle
Tekninen palvelu 1. 1 67 1 072 57 000
Yhteensä 19 19 1 921 14 273 679 000
6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain lii neljänneksellä 
vuonna 1990
Toimiala 1> Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä Menetykset
työtunteja brutto palkk. 
mk
Kaivos- ja kaivannaistoimlnta
Malmien kaivu 1 1 27 95 5 910
Teollisuus 41 41 2 888 22 007 1 022 120
Tekstiilien valmistus 8 8 249 1 222 52 800
Massan, paperin ja  paperituotteiden
valmistus 4 4 34 125 5 730
Metallien valmistus 7 7 1 026 7 415 328 110
Metallituotteiden valmistus 2 2 33 129 4 940
Koneiden ja laitteiden valmistus 12 12 955 7 549 354 130
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 6 6 147 609 30 460
Laivojen ja veneiden valmistus ja
korjaus 2 2 444 4 958 245 950
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 14 120 4 460
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja  rahoituspalvelu 1 1 150 375 15 890
Tekninen palvelu ja 
palvelut, liike-elämälle
Tekninen palvelu 1 1 67 1 072 57 000
Yhteensä 45 45 3 146 23 669 1 105 380
1> Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan
lii neljänneksellä vuonna 1990





4 tuntia ja alle 21 21 661 2 081 94 980
yli 4 tuntia -  tasein 8 tuntia 6 6 417 4 303 190 090
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan 17 17 2 065 17 285 820 310
yli 10 päivää -  30 päivää tasan - - - - -
kestoa ei voitu määritellä 1 1 3 - -
Yhteensä 45 45 3 146 23 669 1 105 380
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin ill neljänneksellä 
vuonna 1990





Uudenmaan lääni 3 3 57 279 24 130
Turun ja Porin lääni 7 7 1 100 8 472 402 370
Hämeen lääni 19 19 574 2 618 120 300
Kymen lääni 6 6 850 7 474 325 380
Pohjois-Karjalan lääni 1 1 45 382 17 600
Kuopion lääni - - - - -
Keski-Suomen lääni 1 1 260 2 080 95 500
Vaasan lääni 2 2 89 1 182 62 300
Oulun lääni 6 6 171 1 182 57 800
Lapin lääni - - - - -
Koko maa 45 45 3 146 23 669 1 105 380
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